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Abstrakt: Práca sa zaoberá štúdiom nanokompozitných vrstiev TiOx/plazmový polymér 
pripravených rôznymi depozičnými technikami z rôznych prekurzorov. Procesy prípravy 
tenkých vrstiev bol diagnostikované in-situ pomocou optickej emisnej spektroskopie a 
meraním depozičnej rýchlosti metódou kmitajúceho kremenného kryštálu. Vlastnosti 
nakompozitných vrstiev boli charakterizované rôznymi technikami. Morfólogia 
nanokompozitných vrstiev bola študovaná pomocou AFM, TEM a SEM. Prvková analýza a 
chemické zloženie tenkých vrstiev bolo študované pomocou XPS, RBS, SIMS a FTIR. 
Kryštalická štruktúra TiO2 tenkých vrstiev bola identifikovaná pomocou XRD. 
Charakterizácia optických vlastností pripravených vrstiev bola vykonaná pomocou UV–Vis
spektroskopie. Elektrické vlasnosti vrstiev boli vyhodnotené z V–A a SPV charakteristík. 
Nakoniec boli prostredníctvom chemických postupov pripravené TiO2 nanoštruktúry a
organické tenké vrstvy pre porovnanie s vákuovými depozičnými technikami a kompozitnými 
vrstvami založenými na plazmových polyméroch.
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